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Résumé en
anglais
The stereoselective access to original polyhydroxylated tetrahydropyranopyrroles is
described. The key steps involve an inverse-demand Diels-Alder reaction and a ring
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